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T m m . 
tOtut* d t l df> 81 da febrero d« 1P18) 
r«nl*aria s»rra l ale Abas* 
4c«fBif«Bi«a 
H«Wf réo nrgBio a u t a Ccmha-
lia fivroerossf peticione* de viticul-
tores y cntldedes igtlcolet txpo-
nkrdo el tlc«e<!o precio a que ac-
taalnente te cotiza el azifre, lo 
-qué dificultará ta apllcacMn econó-
mica en lo* «llleío»; Itnlerdo en 
cuenta la ntceildtd de »u empleo 
para el legro de la cotecha de uva 
y la urgencia de proceder a t u ad-
quisición . p o r estar ya próxima la 
ipeca de utilizarlo en alguna* pro-
tmclat; . 
Esta Cr mlitrfe general ha acorda-
do preceder a le tata'de dicho pro-
ducto, y que para que sea lo más 
lutla y equitativa potltte, te tbra en 
los Qcblerncs civiles, a partir de la 
fecha de la pobilcedán de esta circu-
lar en el Boletín Oficial, y por el 
plazo de ci ho días, una Inferireclón, 
a la que pcdrftn ccudlr preductores, 
cxpendedcresy ccntvmldores, pera 
expener el p i í d o a que a tu juicio 
corverdrá teier los tzcfres, di tien-
de V. S., era ve z serbeda la fe ferida 
InferiPFclír, nrnltlra etta Cemita-
fie el re t i i rc r de ella, ionismnie 
con el Infctnie de la Junto prtvlnclal 
deSutnlttenclasde su digna presi-
dencia. 
Lo que ccmunlco a V. S. para tu 
conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V.S. muchos eflos. 
Madrid, 18 de librero de 1918 — 
El Coirlrerto general, Luis SliVela. 
Señor G< beriiador civil, Presidente 
de la Junta prcvlrclal de Subsls-
tencles de..... 
/Gtcelt del di» 20 de fibrero de 1918). 
M1NISTERÍO 
DE LA GOBERNACION 
Exposición 
SEÑOR: La vigente ley Electora] 
'de Senadores, en su articulo 25, dis-
pone que el dia 1." de enera loa 
Ayuntamientos formarán y publica-
rán listas de sus Individuos y de un 
número cuádruple de los vecinos 
mayores contribuyentes, alendó lo* 
Incluido* en ella, con arreglo a lo* 
articulo* 50 y 51 de la misma Ley, 
quienes ocho dia* antes del séllala-
do para la elección general de Sena-
dores, harán la designación de Com-
promlssrlo*. 
Ahora bien: las listas Indicadas, 
según los artículos 26 al 29 de la 
propia Ley, pueden ser objeto de 
reclamidones, que r e s o l v e r á el 
Ayuntamiento antes de 1.° de febre-
ro, dándote contra su resolución re-
cursos a la Comisión provincial, que 
en les quince días siguientes decidi-
rá lo que ettlme Jeito, s i l cerno de 
t u acuerdo te admite también alza-
da huta el di» 20 de febrero, ante 
la Audiencia Territorial, que fallará 
lo que proceda para 1.° de marzo, 
debiendo publicarle por los Ayunta-
mientos, sntes del dfa 8 de este dltl-
tro mes, las Hitas definitivas. 
De lo expuesto remita, qve ha-
biéndote convocado la elección ge-
neral de Senadores para el día de 
10 de marzo próximo, y debiendo, 
por tanto, hacerse la designación de 
Compromisarios el dfa 9 del mis-
mo més, allí en donde la* listas for-
mada* en 1.a de enero de este alio 
hayan «Ido objeto de redamaciones 
elevada* ante la Audiencia del Te-
rritorio, no es posiMe que, dados los 
plazos estcblecidct en los artículos 
cltedos, puedan tener en tiempo 
oportuno el carácler definitivo Indis-
pentibie rara servir de cenio elec-
toral de Comprcmtserlos. 
Para eios casos, la solución que 
psrece más ecemedada a la letra y 
al etfhltu de la Ley, consltté en 
mantener en vigor les listas de ma-
yeres ccnlribbytntet que reglan du-
rante el i fio anterior, puesto que la 
rectificación de las mismas, cerres-
pondlente al tfio ectual, no ha po-
dido, merced a dichoa recursos, tra-
mltrne en definitiva. 
No cebe aplicar ese mismo crite-
rio a laa listas de Concejales o indi-
viduos del Ayuntamiento, porque de 
ellos hay una parle que debió cesar 
en 31 de diciembre, con el término 
de su mandato, y que no obstentan-
do ahora el carácter de Concejales, 
fundamento único de su. derecho a 
elegir Comp/omlsafios, no deben 
hcy en modo alguno f gurar como U : 
les electores. Pero al propio tiempo, 
; como ette Cuerpo electoral consta 
¡ de dos elementos, a saber: mayores 
. contribuyentes y Ccncejalet, si hu-
bieran de regir solamente las listas 
! del año anterior, no podrían tomar 
' parte en !a votación los que por ha-
ber adquirido el cargo con posterio-
ridad, no figurasen en ellas, con lo 
cual quedarla Incompleto ese segun-
do elemento, y hasta pudiera, ser 
que sin representación alguna allí 
donde tos Ayuntamientos se hubie-
ren renovado por entero. Parece, 
pues, que lo más ajustado al pensa-
miento de la Ley, será conceder este 
derecho electoral a todos los Con-
cejales que ejerzan legalmente tu 
cargo el día de la designación de 
Compromisarios, ya que el recono-
cimiento de tal derecho por la Lev, 
no nace en rigor de la Inclusión 
de tos Concejales en la lista respec-
tiva, sino del ejercicio mismo de su 
cargo, sobre cuya efectividad no ca-
be la menor duda. 
En cuanto a laa listas que no fue-
ren apeladas a la Ccmltión provin-
cial, o cuando si lo fueron, el acuer-
do dictado no sea recurrido ante la 
Audiencia, ea evidente que el día 20 
de febrero, último del plazo para el 
segundo de dichos recursos, adqui-
rieren carácter de de Unitivas y pue-
den j a publlarse sin inconveniente, 
cerno tales, por los Ayuntamientoa 
respectivos. 
En tu virtud, el Mlnlitro que sus-
cribe tiene el honor de someter a la 
aprebadóh de V. M . , el siguiente 
Real decretó. -
Madrid, 19 de febrero de 1918.— 
SEÑOR: A L. R. P.de V. M . , /osé 
Bahumónde. , ~ 
REAL DECRETO 
A propuesta del Ministró de la 
Qobernaclón; de acuerdo con MI 
Consejo de Ministros; 
. Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo único. Las lista* forma-
daa a tenor del trilcu'o 25 de la ley 
Electoral de Senedcrea de 8 de fe-
' brero de 18J7, que no hayan sido re-
! clamadas, o las que habiendo sido 
objeto de reclamaciones estén re-
sueltas per los Ayuntamientos y Co-
misión provincial sin haberse apela-
do entela Audiencia, te publicarán 
en debida, forma detde el día 21 de 
febrero, i l ya no estuviesen publica-
des, y te utilizarán para la elección 
de Comprcmltarlos, cen arreglos 
lo prevenido en los articules 30 y 31 
de la misma Ley. 
En aquellos Ayuntamientos donde 
por hf ber tldo las listas de este tüo 
objeto de reclamación ante la Au-
diencia no hayan podido publicarse 
cómo definitivas, según dispone el 
stt. 29 de la Ley citada, regirán las 
del f í o anterior, por fo que se refie-
re a los vecinos mayores contribu-
yentes, y en cuanto a los Conceja-
les, se considerarán Incluidos en 
ellas con derecho a tomar parte en 
la Votación, los que actúen legal-
mente en les Ayuntamientos el din 
señalado para la elección de Com-
promisarios. 
Dado en Palacio a 19de febrero 
de 1918.—ALFONSO.—El Minis-
tro de la Gcbernación, José Batía-
monde. 
(.Qtat* del dfa 20 de febrero de 19)8.) 
T R I B U S T A L 
DE ACTAS PROTESTADAS 
El Tribunal de actas protestadas 
que habrá de dictaminar en las de 
las próximas elecciones generales 
de Dipudos a Cortes, constituido en 
el día de hoy, acordó lo siguiente: 
La experiencia adquirida en ante-
terlores elecclonet, ha evidenciado 
no ya la conveniencia, la necesidad 
de ratificar las reglas de tramitación 
establecidas por este Tribunal para 
conocer y dictaminar en ios expe-
dientes electorales, ampllándolas a 
extremos o particulares no cempren-
dldosen tquéilas, a fin de que, ga-
rantizando a los candidatos el ejer-
cicio de su derecho, regularicen el 
firccedimlento, facllltardo y slmpli-Icando a la vez la labor del Tribunal 
dentro del muy corto plazo de que 
éste dispone para cumplir tu come-
tido, de medo que pueda llevarle a 
debido efecto con el mayor acierto: 
1. ° Loa candidatos interesados 
en los expedientes electorales res-
pecto de los que habrá de dictami-
nar el Tribunal, podrán aportar loa 
documentos que estimen pertinen-
tes a la defensa de su derecho, den-
tro del Improrrogable plazo de ocho 
días naturales, a contar detde aquel 
en que tenga lugar el acto del ea-
crutlnlo general ante la Junta pro-
vincial del Cento. Para ios expe-
dientes procedentes de las Islas Ca-
narias, te entenderá prorrogado el 
plazo por seis dlaa más. 
2. * La presentación de docu-
mento! habrá de hacerse precisa-
mente en la Secretaria de gobierno 
del Tribunal, para registrarlos y po-
ner en los mismos la correspondien-
te nota de presentación, a las horas 
de aud encía, de una a cinco de la 
tarde, los días hábiles, o depositán-
dolos en el buzón que para el servi-
cio del Tribunal está colocado en el 
exterior del edificio del Consejo de 
Estado, donde cctualmente están 
instalados los servicios de aquél, 
cuando la presentación se haga fue-
ra de I<.s horas de audiencia o en día 
Inhábil. 
También podrán enviarse por co-
rreo en pliego certlficaao dirigida al 
Presidente del Tribunal de actas, 
deposltsífo en la Aátnhüsinción res-
pectiva antes de que haya espirado 
el piuzo Indicado. 
Con los documentos presentados 
en I»» Secretaria de gobierno, depo 
sltndos en el bezón o remitidos por 
correo, se acompañará siempre un 
inúlce o relación por duplicado de 
los mismos, numerados correlativa-
mente, firmados ambos ejemplares 
por el candidato o apoderado del 
mismo que ie represente, designán-
dole para ese efecto en el escrito de 
presentación, de cuyos dos ejempla-
I 
• ' ' i ' -
res, uno de ellos, con el recibí jr el 
sello de l i Secretaría de gobierno, 
se devolverá • la persona que los 
presente, quedando anido el otro 
ejemplar al expediente. 
3. " En las alegaciones escritas 
dirigidas al Tribunal por los candi-
datos, expondrán éstos con claridad 
i conclilón, en párrafos numerados 
y separados, los hechos determi-
nantes de las protestas formuladas 
en el acto del escrutinio general an-
te la Junta provincial del Censo, que 
aparezcan consignadas en el acta 
respectiva, con Indicación sucinta 
de los documentos que las justifi-
quen, concretando en la súplica la 
propuesta que Interesen del Tribu-
nal en el dictamen que éste haya da 
emitir y elevar al Congreso de los 
Diputados, de las cuatro que esta-
blece el art. 55 de la ley Electoral. 
' A las mismas reglas se ajustarán 
los candidatos proclamados al Im-
pugnar las protestas formuladas por 
los contrarios, o las que ellos a su 
vez opongan a los derrotados, así 
como también se atendrán a ellas, 
unos y otros, en los informes orales. 
4. " En los expedientes electora-
les en que no hubiere habido protes-
tas ni reclamaciones en el acto del 
escrutinio general, cuya revisión se 
pida ante el Tribunal, de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 53 de 
la ley Elecctoral, regirán los plazos , 
que en el mismo se señalan, aconto- • 
dándoselos candidatos que pidan la 
revisión, a las regias establecidas en 
el número anterior en la redacción 
del escrito de querella. 
5. " Los candidatos que deseen , 
ser oídos por el Tribunal, habrán ! 
de solicitarlo del mismo por escrito, : 
en el Improrrogable plazo de ocho 
días, señalado para la presentación 
de documentos, pudlendo autorizar 
a una tercera persona para que In-
forme a su nombre, i. 
Concedida vista a uno de los can- ¡ 
didatos, se entenderá también con-
cedida a los demás sin necesidad de 
que éstos la pidan. 
El tiempo de duración de los Infor-
mes, no podrá exceder de quince 
minutos por cada candidato. Las rec- j 
tlflcaclones quedarán estrictamente 
limitadas a hechos o conceptos. f 
Siendo varios los candidatos, se 
pondrán de acuerdo los que sosten-
gan las mismas peticiones, para que 
uno soto Informe a nombre de todos. 
SI las peticiones no fueren las mis- ' 
mas, o siéndolo hubiere oposición . 
entre ellos, no excederá de diez mi- i 
ñutos el plazo concedido a cada uno. > 
Desde el día en que se conceda 
la audiencia hasta aquel en que ésta 
tenga íugjr, estarán de manifiesto 
los expedientes electorales en los 
despachos de los Secretarlos a quie-
nes hayan correspondido, para que 
los candidatos, o terceras personas 
que éstos designen, puedan exami-
narlos en los días hábiles, a las ho-
ras de audiencia, de una a cinco de 
la tarde. ! 
Los señalamientos de vista se 
anunciarán con la debida antelación 
por medio de avisos que se fijarán en 
el teblon de anuncios de la portería. 
• 6.° De conformidad con lo dis-
puesto en el art. 87 de la ley Electo-
ral, todos los escritos que se dirijan 
al Tribunal de actas, se extenderán 
en oapel común. 
7.° En la Secretaria de gobierno 
y en las de Sala donde radiquen los 
expedientes eltctcralss, se facilita-
rán a los candidatos o a sus re-
presentantes, durante las horas de 
audiencia, cuantas noticias, datos e 
Informes deseen conocer y fueren 
de dar relacionados con los particu-
lares Indicados, asi como también 
ejemplares Impresos de estas reglas. 
Lo que se hace público por 
acuerdo del Tribunal, para conoci-
miento de los candidatos. 
Madrid, 9 de febrera de 1918.— 
El Secretarlo de gobierno del Tribu-
nal, Santiag» del Valle. 
RELACIÓN de Presidentes, Adjuntos 
y suplentes de Mesas electorales, 
Kra las próximas elecciones de putados • Cortes, según datos 
recibidos hasta la fecha: 
D f a t r i l * «leeSM-Bl 4t> V a l e a c U 
Algadefe (iniet) 
Presidente, D. Saturnino Gómez 
Borrego.—Adjuntos: D. Celestino 
Fernández Ramos y D. Celestino 
Pella Cambronera. 
Arción (única) 
Presidente, D. Manuel Ordás Pe-
llitaro.—Adjuntos: D. Máximo Mar-
tínez Alvarez y D. Qregorio Martí-
nez Ordás.—Suplentes: D. Andrés 
AWarez Mateos y D. AgapKo Alva-
rez Vega. 
Cabreros del Rio (única) 
Adjuntos: D. Marcos del Arbol 
Gutiérrez y D. Adolfo Mufloz Pro-
vecho—Suplentes: D. Leandro Gar-
da Pérez y D. TorlWo Gircfa Llá-
bana. 
Campazas (única) 
Presidente, D. Domingo Fernán-
dez Martínez.—Adjuntos: D. Este-
ban Martínez Martínez y O. Zenón 
Morán NaVírró.—Supleotei: don 
Victorino Domínguez y Domínguez 
y D. Ambrosio Fernández y Fernán-
dez. 
Campo de VlUavtdel (única) 
Presidente, D. Simón Mateos del 
Amo.—Adjuntos: D. José del Pozo 
Rodríguez y D. Juan Fernández Pas-
trana. 
Castilfalé (úaita) 
Presidente, D. Manuel Barrlentos 
García.—Suplente, D. Marcelo del 
Valle Pé'ez.—Adjuntos: D. EuseUo 
Martínez Diez y D. Faustino Manso 
Ruano.—Suplentes: D. Juan de la 
Iglesia González y D. Valentín L'o-
rente Alegre. 
Castrofacrle (única) 
Presidente, D. Marcelino Casta-
ñeda Herrero.—Adjuntos: D. Ro-
bustlano Martínez Ramos y D. Fa-
cundo Ojera Huerga. 
Cimanes de la Vega (única) 
Adjuntos: D. Lucidlo González 
Fernández y D. Fructuoso Ganzi-
iez Lozano.—Suplentes: D. Eloy 
Pérez Cadenas y D. Venancio Pérez 
Cabañeros. 
Cubillos de los Oteros (única) 
Presidente, Q. Pedro Melón Mue-
las.—Suplente, D Benito Andrés 
Fernández.—Adjuntos: D. Lucas 
Llábana Caballero y D. Ramón Gar-
da Fernández. —Suplentes: D. Mi-
guel Gorostisga Llábana y D. Froi-
lán Cascallana Sánch» . 
fresno de la Vega (única) 
Presidente, D. Martín Marcos 
Martínez. — Adjuntos: D. Miguel 
Morán Glgosos y D. José Morán 
Maestro.—Suplentes: D. Francisco 
Gigosos Nava y D. Pedro Carpinte-
ro Glgosos. 
Fuentes de Carbajal (única) 
Adjuntos: D. Eustasio Rodríguez 
Barrlentos y D. Sebastián de ia 
Fuente Gonzá'ez.—Suplentes.* don 
Daniel Barrlentos Barrlentos y don 
Cotme de la Fuente Presa. 
Gordoncillo (única) 
Presidente, D. Valeriano Gascón 
Valora—Adjuntos: D. Dionisio Mar-
tínez Garda y D. Pedro Mirtfnez 
Fernández.—Suplentes: D. Félix 
Velado Fernández y D . Nicolás Ve-
lado Fernández. 
Gasendos de los Oteros (única) 
Presidente, D. Dionisio Santos 
Casado.—Adjuntos: D Ildefonso 
del Rio Bermejo y D. Cipriano Ra-
mos Cancelo. 
La Antigua (única) 
Presidente. D. Vicente Alvarez 
Escudero.—Suplente, D. Gregorio 
Zotes Huerga.—Adjuntos: D. Justo 
Cadenas Zotes y D. ToriMo M u -
do Martínez.—Suplentes: D. Enri-
que Román Moría y D. Dámaso Zo-
tes VlUaestrigo. 
Laguna Dalga (única) 
Adjuntos: D . Avallno Barragán 
Chamorro y D. Miguel Blanco G l i -
bán.—Suplentes: D. Emilio Martí-
nez Mateos y D. Ricardo de Paz 
Franco. 
Laguna de Negrillos (única) 
Presidente, D. Santos Vivas Me-
rino.—Adjuntos: D. Manuel Alón-
so Martínez y D. Manuel Alvarez 
Fernandez. 
' ' JUaiama (única) ¡ 
Presidente, D. Leopoldo Hortal 
Montes.—Suplente. D. Benito Me-
rino Martínez—Adjuntos: D. Anto-
nlno Luengos Barrlentos y D. Mar-
celino Luengos Garda.—Suplentes: 
D. Esteban Merino Martínez y den 
Manuel Magdaleno Merino. 
Pajares de los Oteros (única) , 
Presidente, D. Hipólito Fernán-
dez Llamazares.—Suplente, D. Se- ! 
bastlán González Santos.—Adjun-
tos: D. Ramiro Rojo y D. Bonifacio 
Bajo.—Suplentes: D . Jonás Gonzá-
lez y D. José Pérez Isla, j 
San Milldn de tos Caballeros ! 
(única) 
Presidente, D. Vicente Domín-
guez Gaitero.—Adjuntos: D. Naza- i 
rio Clemente Vlllán y D. Fabián ' 
Clemente Vlllán.—Suplentes: don 
Valderas 
Distrito 1.*, Casa Consistorial.— 
Presidente, D. Pedro González y 
González.—Suplente. D. Eulogio 
Rodríguez Salvador—Adjunto»: don 
Tomás Pérez Alonso y D. Agustfa 
Lobato Luis.—Suplentes. D. Euge-
nio Serrano Toral y D. Gonzalo 
Centeno Diez. 
Distrito 2.°, Escuela de n'flaa.— 
Presidente, D. Dionisio Cobo de 
Abajo—Suplente, D. Eduardo Tem-
prano Campano.—Adjuntos: D. Ge* 
bino Mañanea Rueda y D. Cayetano 
Garda Castalio.—Sapientes: doa 




dente, D. Frutos Miñambres Alon-
so.—Adjuntos: D. Aquilino Garda 
González y D. Ezequlel A onto Rey 
Distrito de Vlllagallego*—Presi-
dente, D. Ramón Garda Morán.— 
Adjuntos: D. Felidano Casado Gar-
da y D. Miguel A'onso Garda. 
Valencia de Don ¡aan 
Distrito 1.a, el Teatro.—Presi-
dente, D. Eulogio Alonso Lorenze-
na.—Suplente, O. Pablo Pérez Gao-
zález.—Adjuntos: D. Ciríaco Del-
gado Meto y D. Ramón Alcón Re-
do lat.—Suplente»: D. Pab;o Sán-
chez Garrido y D. Elíseo Ortlz Mar-
tínez. 
Distrito 2.°, Escuela de nldoe.— 
Presidente, D. Péllx Alegre Qircia. 
Suplente, D. Ignacio Gjnzilez He-
rrero.—Adjuntos: D. Fermín Garda 
y Garda y D. Manuel Gírela Alva-
rez.—Suplentes: D. Bemardíno Pé -
rez Martínez y D. Adolfo Garrido 
Merino. 
Miguel Ugldos Grande y D. Manuel 
Minayo Garda. 
Toral de los Guzmanes (única) 
Adjuntos: D. Miguel Herrero Es-
canclano y D. Eufraaio Huerga G i -
llarza.—Suplentes: D. Donato Ala-
dro Escudero y D. José Saquero 
Fresno. 
Urdíales del Páramo (única) 
Adjuntos: D. Emiliano Franco > riez-
Franco y D. Ensebio Rodríguez Cas-
tellanos.—Suplentes: D. Florencio 
Rodríguez Vidal y D. Gregorio Sar-
miento Juan. 
Waldemora (única) 
Presidente, D. Jerónimo Alonso 
Gaitero.—Adjuntos: D. Modesto 
Gascón del Amo y D. Hipólito Gar-
da Alonso.—Suplentes: D. Gerar-
do Alonso Garda y D. Casiano Gar-
da Alonso. 
i Valverde Enrique (única) 
! Presidente, D. Félix Gallego Tor-
bado.—Suplente, D. Eustaquio Ale-
gre Fernández.—Adjuntos: O. Hila-
rlo Fernández Bello y D. Marceila-
no Manzano Herreras.—Suplentes:. 
D . Máximo Garda González y doa 
Fidel Luengos RiVllla. 
1 Villabraz (única) 
Presidente, D. Pedro Herrera 
Merino.—Adjuntos: D. Simón Mar-
tínez Sánchez y D. Alberto Martí-
nez Santos, 
i Vitlacé (úiica) 
\ Presidente, D. Aurelio Alonso 
Alonso.—Adjuntos: D. Jusn Alonso 
Alvarez y D. José Mantlei Casada, 
j Villademor de la Vega (única) 
! Presidente, D. Antonio Bardal 
Garda.—Suplente, D. Gregorio 
Zotes Martínez. — Adjuntos: don 
, Ezequlel Vázquez López y •'.>. Lu-
! daño Nanclares Garela.—Suplen-
i tes: D. Menas Ló>>ez López y do» 
Julián González García. 
¡ Viltafer (única) 
: Presidente, D Aige! López Suá-
t rez.—Adjuntos: O. Esteban Zanca-
' da González y D. Luis Vega Marti-
Villahornate (única) 
j Presidente, D. Ventura Cadenas 
i Castellanos.—Suplente, D. Tomás 
1 Castañeda Pefta.—Adjuntos: don 
1 Tomás Vicente Villar y D. tgnado 
i Alonso Fernández.—Suplentes: don 
Hlglnlo Rojo Melgar y D. Cirilo 
Leonardo Merino. 
I Villamanios (única) 
1 Presidente, D. Pedro Moría Ca-
" denas. — Adjuntos: D. Valeriano 
Vmz Perrero y D. Pedro Amex 
Blanco.—Sapientes: D. Jam Vela-
do Calderón y O. Nlcolái Zotes 
Calzón. 
Villamañán (única) 
Adjuntos: O. Gregorio Alvarez 
Malagin y O. Baltasar Merino Ro-
driguez.—Suplentes: D. Francisco 
Rodríguez Callo y D. Máximo Ugi-
do* Vega. 
Villaqaefida [única) 
Presidente, D . Camilo Cadenas 
Zotes.—Suplente, D. ,Evari«to Ra-
mos del Pozo.—Adjuntos: O. Eva-
risto MilUnef Gil legj y D. Maree-
llano MaAanes Rodríguez.—Suplen-
tes: D. Juan Manuel de León Rodrí-
guez y D. Ricardo de L«ón Huerga. 
M I N A S 
DON JOSÉ REVILLA Y HAYA, 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO 
MINERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Joaquín 
Martinec Carro, vecino de Astorgt, 
se ha presentado en el GaWerno ci-
vil de esta provincia en el día 25 del 
mes de enero, a las doce horas, una 
solicitud de registro pidiendo 45 per-
tenencias para la mina de hulla lla-
mada Joaquina, sita en el paraje 
Pomlllo, término de Torra, Ayunta-
miento de Atbares. Hice la designa-
ción de las diadas 45 pertenencias, 
en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el centro del pontón de Sin ta Cruz, 
y de él se medirán al 0.300 metros, 
colocando la 1.a estaca; de ésta al 
S. 900, la 2. ' ; de ésta al O. 500, la 
3.'; de ésta al N . 900, la 4.*, y al B. 
con 500, quedará cerrado el perí-
metro de las pertenencias solicita-
das. 
Y bebiendo becbo constar esta In-
teresado que tiene realizado al de-
pósito prevenido por la Lay.se ha 
admitido dicha aoHcitud por decreto 
del Sr Qobemador, ato perjuicio da 
irado al perímetro de las pertenen-
cias solicitadas. 
V haklendo hacho constar este in-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la Ley, se ha ad 
mitldo dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
Lo que sa anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
d5,í - -de sesenta ías, contados daad* 
su fecha, puedan presentar en al 
Gobierno dvU sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
segdn previene el art. 24 da la Ley. 
El expediente tiene el ndm. 6.507. 
Lein 7 da febrero de 1918 - / . 
KcviUa. 
Hago saber: Que por O. Rafael 
González Llórente, vecino de Bil-
bao, se ha presentado en el Gobler-
i no civil de esta provincia en el día 
, 26 del mes de enero, a las doce ho-
[ ras. una solicitud de registro pidien-
do 20 pertenencias para la mina de 
hierro llamada San ¡tafafl, alta en 
l el paraje alto de la* Perreiruscas, 
i término y Ayuntamiento de Puente 
: de Domingo FMrez. Hace la deslg-
: nadóo de las citadas 20 pertenen-
; das, en la forma siguiente, con arre-
glo al N . m.: 
Se tomará como punto da partida 
i el ángulo O. de la finca de D. Anto-
j nlo Reconco, de El Puente de Do-
'• mingo Plórez, y de él se medirán al 
N . 100 metros, colocando una estaca 
auxiliar; te ésta al O. 500, la 1.a: de 
ésta al S. 200, la 2.*; de ésta al E. 
1.000, ta S.'; d e í s t a al N . 200. la 
4.»; de ésta al O. 500, la 5.a, lle-
gando a la auxiliar' y quedando ce-
rrado el perímetro de las pertenen-
cias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este ta-
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en ai tér-
mino de sesenta dias, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el Qo-
blernodvll sus oposidonas los qtw 
se consideraren con derecho al todo 
o parte del terreno aoHeltado, eagda 
previene el art. 24 da la Ley. 
El expediente tiene el ndm. 6.304. 
León 7 de febrero de 1913.» / . 
Sevilla. 
Hugo saber: Qae por D. Rafael 
González Llórente, vecino Bilbao, 
se ha presentado en el Gobierno d -
vil de esta provincia en el día 26 del 
mes de enero, a las doce horas, una 
solicitud de registro pidiendo 40 per-
tenencia» para la mina de hierro lia-
mads Nuestra Señora del Carmen, 
sita en el paraje valle de las Sortea, 
término de Salas de |a Ribera, Ayun-
tamiento de Puente de Domingo Pló-
rez. Hace la designación de las cita-
das 40 pertenencias, en la forma si-
guiente, con arreglo al N . m.: 
S? tomará como punto de partida 
ai ángulo SE. de la tierra de D. Mar-
celo Rodríguez, vecino de Salas de 
la Ribera, y de él se medirán al NE. 
100 metros, colocando una estaca 
auxiliar; de ésta al NO. 530 la 1.*; 
íc ésta al SO. 200, la 2.a; de ésta al 
SE. 2.000, la 3.'; de ésta al NE. 200, 
'a 4 a, y de ésta al NO. con 1.500, 
llegará a la auxiliar, quedando ce-
taresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la Ley, se ha ad-
mitido dicha solidtud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuldo 
da tercero. 
Lo que sa anuncia por medio del 
presente adicto para que en ai tér 
mino de sesenta días, contados desda 
sa fecha, puedan prasentar en el 
QoUarno dvn sus oposiciones los 
q m aa consMerareii con derecho a! 
todo o parta del terraao aoHdtado, 
según previene el art. 24 da la Ley. 
El expediente tteoe el ndm. 6.308. 
León 7 de febrero de 1918. - J -
Revitla. 
Hsgo saber: Que por D. Benjamín 
Fernández Fernández, ved no de 
Campo, se ha presentado en el Go-
bierno dvll de esta provincia en el 
día 28 del mes de enero, a las nueve 
horas, una solidtud de registro pi-
diendo 30 pertenencias para la mina 
de hulla llamada Renovada, sita en 
el paraje Amlzo, término de Campó 
yPontedo, Ayuntamiento de Cár-
menes. Hace la designadón de las 
diadas 30 pertenencias, en la forma 
siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el centro de la puerta del cemente-
rio de Campo, y de él se medirán 
200 metros al N . , colocando la 1.a 
estaca; de ésta 1.000 al E., la 2.a; 
de ésta 500 al S., la 3.a; de ésta 
1.000 al O , la 4.a, y de ésta con 100 
al N . , se llegará al punto de partida, 
quedando cerrado el perímetro de 
las pertenendss solicitadas. 
V habiendo hecho constar osteln 
taresado qae tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, sa ha 
admitido dicha solidtud por decrete 
del Sr. Gobernador, sin perjuldo de 
Lo que se anuncia por. medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados dea-
de su facha, puedan presentar en al 
QoUarno dwl sus opostdoiKa kw 
que se consideraren con derecho al 
todo o parta del terreno solidtado, 
cegdn previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el ndm. 6 309. 
León 7 de febrero de 1918.—A 
Revilla. 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACION DE HACIENDA 
DB L A PROVINCIA DE LEÓN 
Seee tón facul ta t iva de M a a » 
tea .—».* R e g i t a 
Grcu'íOr 
A los efectos prevenidos en el ar-
ticulo 52 de las Instrucciones para 
el régimen de la Secdón facultativa 
de Montes de 19 de septiembre da 
1900, los Ayuntamientos dusilosde 
montes que no revisten carácter 
da Interés general, y que, como ta-
les, dependen del Ministerio de Ha-
cienda, deberán remitir a esta Re-
glón, dentro del presente meada 
febrero y marzo próximo, reladonea 
detalladas de loa aprovechamientoa 
que necesiten utilizar durante al 
próximo aflo forestal del9l8 a 1919. 
Esta Jefatura espera del celo y 
actividad délos Sres. Alcaldes, que 
las relaciones de referenda ae for-
mulen y remitan en el plazo marca-
do, y sean fiel reflejo de las necesi-
dades de los pueblos, para armoni-
zar en lo posible sus Intereses con 
los de los montes. 
León a 9 de febrero de 1918. = E l 
Ingsnlero Jefe de la Reglón. Fran-
dscoNarpéll.—V.0B.»:EI Delega-
do de Hadeoda, A. Chápull. 
CUERPO NACIONAL D E INGENIEROS DE MONTES 
INSPECCIÓN DB REPOBLACIÓN FORESTAL Y PISCÍCOLA 
DISTRITO FORESTAL DE LEÓN 
RSLACIÓN de las Ucencias de pesca fluvial expedidas por esta Jefatura durante él pasado mes de enero: 
Número 












Fecha de aa expedtcióa I Noxibres 


















D. Bonifacio Reguera... 
» Manuel Prado 
» Nabor González 
» Anastasio González.. 
» Angel Fernández . . . . 
> Angel Fernández . . . . 
> Felipe de Dios Pérez. 
> Felipe Pérez 
> Isidoro Reguera 


































Lo que se hace público con arreg'o a lo que previene el art. 25 del Reglamsnto aprobado por Real orden de 
22 de septiembre de 1911, para aplicación dé l a Ley de 27 de didembre de 19C7. 
Le6nl.0defebrerodel918—El Ingeniero Jete, Ramón del Riego. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía conttitucional de 
\alMeh 
Formadas las cuentas municipales 
de este Ayuntamiento, correspon-
dientes al alio de 1916, se hallan ex-
puestas al público en la Secretaria 
del mismo por término da quidce 
días, a Un de oír redam telones. 
Valdeteji 8 de librero de 1918.— 
El Alcalde, Felipe Ferndnjjz. 
Alcaldía constitucional de 
Rabanal del Camino 
Sigün me participa J3s :fa Blan-
co, vadna de Andiffuela, de este 
Municipio, el dia 16 del corriente 
mes ae ausentó del domicilio conyu-
gal, su esposo José Pérez Crespo, 
sin qae sa tengi noticia algjna de 
él; y se ruegi encarediamante a 
las autoridades y Guardia dvll ges-
tionen su busca y detención, condu-
ciéndole, caso da ser habido, a su 
domicilio, pues tiene perturbada* 
las facultades intelectuales. 
Ribanal del Camino 24 de enero 
da 1918 — B) A calde, Gibrlel del 
Palacio. 
Alcaldía constitucional de 
Castrocontrigo 
Las cuenta} munldpalas corres-
pondientes al afl : di 1917, se ha-
llan d) manifiesto al público, a los 
ef setas de reclamación, en la Secre-
Mria de cite Ajmntamlerito, por d 
•tazo de quince dial, • contar detde 
ra dot dlat «Igulíntei al en que ara-
re zea este murcio Interto en el Bo-
UTIN OFICIAL de la provincia. 
Ca«trncoRlrfgo 10 de febftro de 
1918 —El Alcalde, SantUgo Sentci. 
Alcaldía constitacional dt 
Ardén 
No habiendo concurrido a nh-go-
no de lot actos del altetamlento, rec-
tificación y sorteo, el mezo hidroSo-
to Vega. ndm. 6 del alistamiento de 
este Arantemiento, que nadó en Vi-
«altbsr el 15 de mayo de 1867, hl- ¡ 
|o de Juan y Feliciana, se le cita por i 
medio del presente para que por ] 
s i o ftrtor.B que le resresénte, con- ; 
torra al r d o de la declaración de -
soldados, que ha de tener lugar el 
-día 3 del próximrlmarzo, en la Con- -
«istcrlal, en esta «illa; pues en otro 
caso, le pararin los perjuicios con- j 
siguientes. 
Ardón 17 de febrero de 1918. = E I 
Alcalde, M . Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
Pe romanes 
No htblendo comparecido a nln-
{ m a de las operaciones del reem-
plazo actual, que hasta la fecha se 
han prseticedo, los mozos que a con-
ttauacién se expresan, e Ignorán-
dose su pandero, seles dta por 
medio del praente para el acto de 
ta cleslflcacién y declaración de sol-
dados, que tendrá ligar el dia 5 de 
marzo príxlmo; con la advertencia, 
que de no «eiifícarlo. o epertar los 
dcctimentcs prevenidos, se leí se-
/SBlri expedientes de prófegos. „. 
; Mozos que se citan 
Número 12. Manuel González 
Abelia, hijo de Daniel y Rcra 
15. Nemesio Alvarez Alvarez, 
de Constantino y Ceferlna 
Peranzanrs 17 de febrero de 1918. 
El Alcalde, Manuel Fernández. 
Alcaldía coTistitaeionat de ¡ 
Santa Elena de Jcmuz 
Se halla confeccionado y puesto 
de msnlflesto al público en la Secre-
taiiu mui.iclpal. por el plazo de ocho 
dios hiblies, el reparto vecinal de 
consumes y sus recargos para el año 
actual, para ser exi.ir.inEdoyolr re-
«lamaclores. 
Santa E'pna de Jamuz 20 de febre-
ro de 1918-=E! Alcalde, Vicente 
Murcie go. 
Alcaldía cotistilncional de 
Carrocera 
No hebíendo comptrecMo a los 
actos de sllstetrlentoy rectificación, 
ni al cierredefinltlVo.losmozosFran-
cIscoReglr.o Rodríguez de la Hoz, 
Mió de Dcmirgd y María, que nació 
el día 7 de enero de 1897; Roque 
Muñlz y Mtiñlz, hijo de Antonio y 
Genara. que nució e! día 27 de ene-
ro de 1897; Guillermo Morán de la 
Hoz, hijo de Miguel e Indelecte. que 
nació el dia 17 de febrero dej 1897, 
3 Nicanor González Gutiérrez, hijo ¡ 
ae Santiago y Teresa, que nació el ] 
día 29 de noviembre de 1897, Jos •! 
cueles han sido alistados para el i 
reemplazo actual con arrog o al ca- '. 
so 5." ¿el art. 34 de la Ley, se les ' 
cita por medio de este anuncio para i 
que comparezcan en esta consisto- : 
rial el día 3 de marzo, que tendrá 
tegar la declaración de soldados; 
bajo apercibimiento qae de no com-
parecer, serán declarados prófugos. 
Carrocera 13 de febrero da 1918. 
El Alcalde, S.Gutiérrez. 
Alcaldía constitacional de 
E l Burgo 
Están de manifiesto al público por 
término de quince días para oir re-
damaciones, las cuentas munldpa-
les, correspondiente al aflo 1917, 
rendidas por el Alcalde y Deposi-
tarlo. 
El Burgo a 9 de febrero de 1918 — 
El Alcalde, Juan Casado. 
Alcaldía constitucional de 
Arganza 
En la Secretada municipal, y por 
espacio de ocho y quince d i n , res-
pectivamente, se hallan de manifies-
to los repartimientos de consumos 
y municipal para ingresos del presu-
puesto, correspondientes al t i lo ac-
tual, a fin de oír redamaciones de 
sgravlos. 
Arganza 18 de febrero de 1918.= 
El Alcalde, Manuel Santa»». 
JUZGADOS j 
Mler Peán (Avelino Ramón), de 
85 alies, soltero, jornalero, hijo de 
Francisco y de Josefa, natural de 
Linares y Vecino de Calebrés de 
Cangas de Onís, domiliado última-
mente en Clstlerna, comparecerá an-
te el Juzgado de Instrucción de Ría-
Do dentro de diez días, con el fin de 
constituirse en prisión provisional 
acordada en causa que se le sigue 
por quebrantamiento de condena; 
apercibido que de no verificarlo, se-
rá declarado rebelde y le parará el 
per juldo consiguiente. 
Riallo 21 de enero de ]918.»-Fa-
blo de Pablo. 
publicación del presente en el BOLB-
IIN OVICIAL de la provincia, acom-
pañándole • la solldtud |!ot slgnlen-
tea documentos: 
1. ° Certiflccdónde nacimiento. 
2. * CerlifJcsdón de buena con-
ducta; y 
3. * Certificación de examen y 
aprobación a que el citado Regla-
mento se refiere, u otros documen-
tos que acrediten sn aptitud para el 
désempcfio del caigo. 
Campo de VillavMel 13 de febrero 
de 1918.—Joan Callas. 
bhin otros derechos que los séllala-, 
dos en el arancel. 
Fresno de le Vega 19 de enero de 
de 1918.—El Juez municipal, Miguel 
Morán Gigbsos. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Don Pedro Fldalgo Rodríguez, Juez 
j municipal de Santovenla de la Val-
donclna. 
1 Hago saber: Que se hallan Vacan-
tes las plazas de Secretarlo y su-
| píente de este Juzgado municipal, laa 
! cuales se han de proveer conforme 
a lo dispuesto en la ley provisional 
• del Poder judicial y Reglamento de l . " 
de abril de 1871 y dentro del térmi-
no de quince días, a consar desde la 
publicación de este edicto en el Bo-
LETIN OFICIAL. 
; Los aspirantes acompañarán a las 
solicitudes: 
1. ° Certificación del acta de na-
\ cimiento. 
2. ° Certificación de buena con-
duda. 
' 3." Certlffclón de examen y apro-
bación conforme al Reglamento, u 
; otros documentos que acrediten su 
aptitud para el desempeño del cargo 
, o servicios en cualquier carrere del 
j Estado. 
> Santovenla de la Valdonclná 13 
enero de1918.—El Juez, Pedro Fl-
; daígo — El Secretario, Matao Fer-
nández. 
Don Juan Cañas Cachán, Juez mu-
nicipal de Camoo de VillaVldel. 
Hago saber: Que hallándose va-
cante por renuncia del que la des-
empeñaba, la plaza de Secretarlo de 
este Juzgado municipal, se anuucla 
el concurso para su provisión cou-
forme previene la ley provisional del 
Poder judicial y Reglamento de 10 
de abril de 1871, dentro del término 
de quince días, a contar desde la 
Don Secundlno Re go de Se ves, Juez 
mnnidpal de Vega de Espinareda 
j su termino. 
Hago aaber: Que en el juido ver-
bal civil pendiente en este Juzgado a 
, instancia de D. Ludno Díaz Mari-
i lias, en reclamación de doscientas 
i cuarenta pesetas setenta céntimos, 
i contra Angela Alonso Garda y su 
! marido Angel Rodríguez, vecinos que 
. fueron de Sésamo, ha recaído en el 
! día veintitrés de junio de mil nove-
i denlos diecisiete, la sentencia cuya 
' parte dispositiva y encabezamiento, 
> dicen: 
1 Stntencia — En Vega de Espina-
reda, a veintitrés de junio de mil no-
vecientos diecisiete; el Sr. D. Se-
cundlno Regó de Seves, Juez munl-
dpal de esta Villa; D. Andrés Alon-
so García y D. Bcrnardlno Diez Ro-
dríguez, Adjuntos, han visto el ante-
rior juicio verbal dvil seguido entre 
partes:como demandante, D. Ludno 
Díaz Marlflas, sobre redamación de 
cantidad, y como demandados, An-
gela Alonso Garda y su marido An-
gel Rodríguez, vecinos que fueron 
de Sésamo, y de Ignorado paradero; 
Fallamos: Que debemos condenar 
. y condéname* por su rebeldía a An-
gela Alonso Garda y su esposo An-
Íel Rodríguez, a que peguen a don ,uclno Dtaz Marlflas, la sama dé 
doscientas cuarenta pesetas setenta 
céntimos, con las costas ocasiona-
das y que se ocasionen hasta el efec-
tivo pago.—Asiipbr esta nuestra sen- t 
tenda, definitivamente juzgando, lo \ 
pronunciamos, mandamos y firma- i 
mos.—Secundlno Regí de SeVes.— • 
Bcrnardlno Diez.=Andrés A lonso < 
fab l icac iáh .^Daia y publicada ! 
ha sido la anterior sentencia por el ' 
Tribunal municipal que la autoriza, i 
en el día de su fecha, y de todo ello, ' 
como Secretarlo, doy fe.—Lucas ; 
Ramón. i 
V para publicar en el BOLETÍN : 
OFICIAL de esta provincia, en virtud • 
de la re baldía de los demandados 
Angela Alonso Garda y su marido j 
Angel Rodifjjuez, firmo la presente i 
en Vega de Espinareda, a dos de fu- ¡ 
lio de mil novecientos diecisiete.— 1 
El Juez, Secundlno Regó de Seves— 
Ante mi: Lucas R&món, Secretarlo. '. 
Juzgado municipal de Fresno í 
de la Vega j 
Hallándose vacantes las piezas de 
Secretarlo, suplente y la de porte-
ro de este Juzgado municipal, se 
anuncian para que ios que deseen 
solicitarlas, lo hagan en 'él término 
de quince días, contados desde el 
siguiente al de la publicación de es-
te anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia; debiendo los as-
pirantes presentar sus solicitudes 
acompañadas de los documentos, . 
con arreglo al art. 15 del Real de- : 
acto de 10 de abril de 1871; advlr-
tiendo que los agraciados no percl-
Calvete Arlas (José), hijo de Ju-
lián y de Rosa, natural de La Cues-
ta, Ayuntamiento de Trochas, pro-
vincia de León, estado soltero, pro-
fesión jornalero, de 22 años de edad 
y de 1 '640 metros de estatura, do-
miciliado últimamente en La Cuesta, 
Ayuntamiento de Truchas, provin-
cia de .León, procesado por faltar a 
concentración, cemparecerá en el 
plazo de treinta días ante el Sr. Juez 
Instructor del Regimiento de Infante-
ría Burgos, núm. 36. de guarnición 
en León, D. Juan Rodríguez Loza-
no; bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde. 
Dedo en León a 21 de enero de 
1918.—Juan Rodríguez. 
De Caso Fernández (Jesús), hijo 
de Marcos y de Anastasia, natural 
de Palllde, Ayuntamiento de Reye-
ro, provincia de León, estado solte-
ro, profesión camarero, de 22 años 
de edad, domlcllledo últimamente en 
La Habana, procesado por faltar a 
concentración, comparecerá en el 
p!í zo de treinta días ante el señor 
Juez instructer del Regimiento de 
Infantería Burgos, núm. 56. dr guar-
nición en León, D . Juan Rodríguez 
Lozano; bajo apercibimiento de ser. 
declarado rebelde. 
Dado en León a 21 de enero de 
1918 —Juan Rodríguez. 
Lordén Arlas (Manuel), hijo de 
Gabriel y de Hermenegltda, natural 
de Vaidavlda, Ayuntamiento de Vi-
llaselán, provincia de León, estado 
soltero, profesión jornalero,, de 22 
años de edad, y del'610 metros de 
estatura, domiciliado últimamente 
en Vaidavlda, Ayuntamiento de Vi-
llaselán, provincia de León, proce-
sado por faltar a concentración, 
comparecerá en el plazo de treinta 
días ante el 2.° Teniente del Regi-
miento de InfateiI» Burgos, núm. 36, 
de guarnición en León, D. Francisco 
Camps Gordón; bajo apercibimiento 
de ser declarado re beldé. 
Dado en León a 19 de enero de 
19¡8 —Francisco Camps Gordón. 
ANUNCIO PARTICULAR 
El día 18 del corriente se extra-
viaron de Roderos, Ayuntamisnto de 
Villaturlel, las dos caballerías si-
guientes: ' 
Una yegua blanca, edad cerrada, 
alzada próximamente 1,300 metros, 
crin larga, y otra yrgua negra, edad 
cerrada, de algo menos alzada que 
la anterior y una extremidad blanca. 
Darán razón a Leoncio Alvarez, en 
Garas (Pola de Gordón ) 
LEON:! 1918 
Imp. de la Dlputadón provincial 
